











Electromyography and Motion Analysis on 
Groundstrokes of the Soft-Tennis 
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に，イ ンパクトポジションをとるまでのフッ トワー クをともなったグラウンドス トロー クを課
して， その筋電図測定を行い，同時に動作のビデオ画像から得られるその移動量の測定を実施
し，測定資料から動作および筋電図の被検者聞の比較 ・検討を試みた。







































被検者 性別 年齢 身長 体 重 経験歴 競 技 成 績（歳） （佃） (kg) （年）
TKH 女 20 168 62 8 1991年度北海道学生ランキング1位 （前衛）
KZM 女 19 161 52 9 1992年度北海道学生選手権優勝（後衛）
AMN 女 19 153 55 1 大学正課週2回

























図2 グラワンドス トロー クに｛半うフッ トワー ク
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大器二頭簡（ I J 
前官骨店（ I) 
大限外臨時（＇）
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